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<» jyGy. <jj Lj' jl yft j y-Gfc 
GoLji*^4j y G>—^ ^y3«-ya<J ^ C®a*jIT 
j y j^-Uj <aJs» <4j>-L®4 oj\j yj<uj' 
JG ^J«J L ^La—G^y ylejliUG^®'' 
-I 
G-bi b yj _JJ a3j_^, ebj ^faa, 
o L^» j^L-^ sG>-*- ^*3 4»> ^J®-!y jy-Jy^ 
yj {m$+-rA 3 °-ux ^jI 
y ^jL^i®oL.mXj' j)j* JuJ*j oly 
o yo uT yl <.^ ^Lgj®.' ( 
y a y ^  J Caaa,! y® L (aj-a-jj 1 
y GA® j J^J b o-U y» Jl_jA-a ! jT 
. J o y l>-
oL-iC>!o'yyJ <5*^ 'y Jjj )j£. ^jj I L 
Oyyy^L l>- 'y 
GG>«^' yo SOA-®-) 
^ L.' 
J® ®b" JjLaAjI O^JCaL «jjjC 
° L. r* b 0_yb >ijj I JT -Ca-a-l <Ai / Ojja® 
JJ—-v j j A; i __,>- ^_«i _jj , jaac _j—L olt _._Jaa j y _j y U' 
^L^^'GG^y GGA y£»- o-Ui ^®.*i>y 
0 y . J a ^  l > -  < T  L  L  
• G*<4) ^iG I aAj j) JA y_y-
»yL**L i oly J GOy5** 
4—«LJ j®^|» ^®.®Axj' < > olx 4®. 
O-? oyy--^ N VV^ <JLaA tfGO^Cy®. 
J* bC O jbi ^® y y ji 0 






bb- J Jj_^Aa J^>- ^jajCoL jLaaj3 j) b 
<r 
^ » •  j '  j :  j L  J — '  JJ 4bJa JA, JJ LL ^aJ5C®. s_0 La i_,i L, c-ij jL o.«JSL-
JL- J-5 Iy ^jL.^o 1*3) oU y— 
,(,®o jljJ Jj£ *^Jj® y 
AJ! , . AJ ® AJ® oGyJ AAI I L y jCi . -UJG? o -y>- I j) 
•"  ^ • •• . c? .. L-?—:. ^—'. ^ 
RO^A<R JAJY®. JI J J JJY 4J_Y BY J JJIJ BLJI JLAA.;LIIJJ 
OLJ lj jJaaj' 
elaA^ o lj.... j' Li! jj ^ • <^j 
JO "Lib La (J|_J jl® L'LXjI 4j 
GLabb! YY JY Ajb ^a Laa J_j L_j- <_, <SL; ^ b ^GIO^YU'I b c\j ^  ^-G-J .jjL®GI obi 
b'j: 4® j Jaa.® JjJjl JO .CaaaloJ 
^jalaa I 4j jLaaJ Lj I Jj Jj| __ 
. 1  . l a a ,  
Hj I 
jC 4j li ^la-i oL_*l* GG-oy ^ <T 
' L G>-« .3L AJ La AJJ ,5C. 
r yy y
!y Giiji ^ —® JLJ jb j: 
. AAT 
JJ Y Li yL j! ^aij Jj® JLJ J | jj L jl® J LJ J L» 4jCaJ L- JJ J ,. 
jX-sA j >eA 
iGo GG-fli [>ca 
j Li1 
Lf* C3J 0> : ,fb ,r 
>- 1 44 •s^>- Lj 
r-(.»——rj G-. •-—f-Gi7:B^ii2MSS'i3S^SE!£Miii^^.~ Ti'g 
0 o«j-
lo f.G« y>» y _ \  
45bo I b AA® Aaa oL ji*a _^ J ^ y>«—• JjL®_Aj! GLiXjl JjiaJ®J 
<a®a*j' . AAAaa J 0L L®a ^L® I ji yAj <T Cafiljj -Caaa,' 4L jJ Aai 
O va jaaa jlAia ^;T <5~ ' J^..^ L" G ^^a ^aaJli AJ L Aa®AJ oLaAj 
d 3j~y viaaa! !»® J jaa A 4^ as b Ja>.b yL- ^J Cb A®A® yX.iLV 
• JJ—' y Obb 3 (.yaaail ^® <_»' J jjlj j, ^ oJ j J Aj I j£ 4j 
oL Jj®a jabj' »Aa£ jii CaLbL- JJ J J y.1 JLa jl,,®. JJ JjAa Jj j! 
oGT 3 y A*- J J_aa®aa »Aai yb ^14115-^4 JjL y Iji! ,0aJ JJ Aj' 13C. 
. • '—' •*""' yJjOj'Aj' ij-aJ JtA^a .OA—a! Oj!A®-J 
G LeX>! oij JJ «Aaf y'G _o yb b y ijT OALy <j yj 
k/^ j'j 4j OAj_y (J lAis OACljj ob i—a! yb jj >' lb J o331 
A^G® b' L ys! GyCj j' .Caaa! G_y ^a® JaL-jlAj'l^aajOjIj Jjj j 
J I-La JCO Gy j'j OJaaa,' 3 <^J J y ^JAaJ J JJJ' BT 4j L ^aa 
OablaaoJ AJaal Jj U) ^l®^! 4j Lj®a _J C® L®. G JO Gy jl OjJ ^jV 
OO'jy—* G"1—4S obCi jl Cailjj JO ^ 3~>3* ,4j>«aAj jj -Aai ^y 4j Ji> 
^ Jjy5' '0>B G>- y-jj JL OA—A® JJ ^ jLi5bl G;L®a 
jlyl 31 y, b' O-aaS y_J kft®-J Aa®ai OA-L <_, J_C.Aa , <J_J, if 
JO (Jo'j——a® •^3yA b-ij® yljj .OA—I a Aaa ^JL 1 ^J® Hi ^ Y AJ L 
Xiji y yj »o_y JLJ _J® oUj iljj jl y A_.®.i eL_, 4L®. Oij! 
a -53 v_J* 
•• • c®y 
•dp X-
Gj J ^j^A iG**JaX®.®/ yl oG* > 
^*3 JL®mj 4,i& J y\£.| 
J JJ J U J ^awvsj I J^>- g3a^^»4S\J U j LS J IS" 
yv^->~ ^ G-0^»y2.>fc^Ap I ji 
AaO Jb ^JL 
4^ (^1 y I jJjJ.^. jL-4liS^^j yj4jU. 
L • ® aa • aaGa aa 
0 LA—! eb b j JLi ^Li c<j_ja 
0 G Jj j jLt! (Jjiaia 4FTJ La 
«Aai JJ! J J">- LJjl.a®Aj! J yLi 
j! ajb tjl ., v • . j I—ii' jj Ob'j ,j 
0 lo ja ^jy® JJ oAa] jaj o J 
oAaa jb 0*" A Ab?ta 0a Laa,' jA 
—Lj .Jaa Lj jUT jj .AJ'J 
0A»_}^>-ojlol OASi jo Lalf 0La— b 
e®<y>-0A> 'A® ^ALAA 14J 0' j} G 3 3 
y LaLI jL oA^JLi jbil ^aii 
l*o j» kijLs —y_j ^La*-
oLjakaeb 4J 45" ^JjljT OalT <a-
JO » 0 yG jlf J JJ jaa., 3^a Jk 
0F.GA.AJ Gb^jl Jj 4®J JJAA® jb 
eaS y Ojja® (_,-®lj- yLa.a ^.a 
c5-^ ' -L' (j^J GOL' *>- yJ 4>ci IG 
S V ' y 
^-L—l OLgawoIaj1 *GoJy^^^ 
Jy—- ly e—"-^0 Jij' >x* . 
IY yj •iG^Y«»I-I/:L 4j v.® 
(• Y^ yj y-o oly Y^ 4XgI <I .L: 
J Lg*J Uil Gao''« \£y5*^" y 
(j Golf y>- yj Jyb ^JAyA 
oJjJ jU ^y 
yljL 4^ ^JX'yy jP Ga®- Jyj y—» -G'1 jP 
v^lj^o jJjI jA Jej Ui yl yl o T yCi^ 4aa a-* vil o-uT G>—-G 
• C|» * ** I jtP> L L viL L jj La.a®ftaJ IjO I J y I .yy*' yAJG-® I OI y 
^ yl j*U*^f — ^ 3' GO J Lx <T yT <Ju J 
p — ^  L  4 j  L  y — * »  * G 4 >  y  ^ y a w w G ^ -  ^ l - G * l  o l y  y l  - G J i » L  
4-«—'yj •! J yj <T ' y* GG-^' lo-Gj» L ->-yU-
cH ^ GG®^I yL-®.®aj 1*31yj ^y'jJj'o ^JGa—®.®®- V 
O yjst—Ci yl ^__>- -G^L CaT*^ O L-ft-fcO 1*31 ^  y) -LaJa L» t '-• - ''- A 
(> £ 4XiL^ Jj <Jb) viL L yj y J, j >J viLL yj < viL L 
. 2j I ^ lp ~LaVU I J yjyJ I 0 b>J I 0 ,3 (J L*S\J 
L5 
^ j i 33®^ J. >-j ^  4a^AaO. A 4^J U 
yj OyL ^ y3 oXGG 
ilyl-G'JI ^lyj 3,®^ yi^y 
^—*a ikL- 4AOL yyy <j 
••5 j y^-^*J y GG-^Lfc-a^ oLC 
j 13 Jr » Jb 
33- a4aL i jJP 
«UA—U \^~\£ JL-y^ GOI C J 
o-UbLi J J* »->• |»5^ y yGa-J GOL y-
yL<fc yl ~G*j o3yJ C®>« y^>- GoLl 
4A; LW-®J IG® 42OAI GO^L^AYJ -»I.J 
.Oi^yf LJ Jy Jylfc ®-0j»- jOL 
b 4i 0"V. 'j^" Ja£ O ^ 
bis 33J^> jtj-4-® OO'J^ j' OJLA. 
=150 OiL Aaka 0>.'bi aa la 
U'iAJ" 
•• J 
^ j,J <L*~J 
Pjb y ja-a® .ajl.X^»» b^i 
,U a—- oil oj j i# y?i -1-; 
iyj \y- U J £Jj^ J>* 
; ^U»- j' ^ <U-ij j*> u'"*-* 
L 4jJbu® ja y® ,J >r"*t 
• 1JJ y* 
-J L_b gj'a ®oJi£ o-»bjl£b 
' a^o. ba 
' J J—^'yJ 4a®iiab 
J ^yaOa _) ®JJ®-*-" b®a'a*4U®l 
^ y*-3 (.ibo..0 Ju'^ja*-lab I jl£j ja 
•" - - ' J-*-^4 (JIa®® J~*^ J' o*i 
^ ty JjUa® 
- J' 'J (Jij^ 
4oJ^Lo® jl Ij .j*-^ Jc— 
J 4®L jl* jtj OaCl b® J 
»tb vib j'J 0_)''—ai> J J^L 
^ <^'y. (J-Sj ^ J^l:" 
J T £lOj| j abwl .y y 
J -V-La j^Jtt vJ-AAI 
wi> l>- J »J> • «•»*> 
(_r-T jjL 
Oj-A 
J-®*! y<® c«» •••'' ja <S" o—-I jbLJ 
4o®i la y® <0 y-* o'y fly y*J 
4 >' yS->y*> jl jl y Vb ^ J O-ib 
JjJyJ-y J Li' J1 <f J-A^ 
y'l.p....; ~y? y *uj~ irr9"^ 'J' 
y \ji^£y—J La® ji-»' Jb®*^a (ji'bJ 
J 'w y J a^h tSj,Jjl J=" Jj*'u 
o Jj i jf 4_a j 440 ®iLa 4m .,..'. 11_'I 
Ca—>- \j*-+2J ^o' c^JJJ 
3 I U iy ^.3 v3i^ OAT »J' 
<CJL-ja«ayj J® jj *i ^ 4JL^® 
l»A ^ iL Jy~-> fjl J Jj' O—4^. 
.jiy-~o 
L y~. j Jjy JjI y-*»- OMU 
J t J._i» l> _J Jy^-A Jljy 
(J jb..« 0 ' 3 WMM! j' ••••* l«*>- 1 
jy.jy, ^ ••A-:'lr^ 
$ Ji j-Aj oj\J olCi—-J J -A-^> 
V^r - "-1' 1 jj) ^ U -AM» jXZ ~'*A J 
a*—' J {HJ J-*» 
<T ojj^j I o£^~-o j 
J J>. j\ 0 3'J-5 
a0 j oJ' ^ 
ijU piJiia-y y J ,J^« J l-Jjj4-; 
y.iy- >_j >iL_jl 4.> -U... •. L> 
. • • jL>*iJ U-.31 
•>-^».l'_,.- rtij 04U— 
o 4j ^.0 yja>- j 
J Q...J J _J_J» _J—« o 
v ^ • f - ^.. •...•tfCij b s )' - -l5I; 1 
i (»—;L< lu»- ^1 y j .o--l 
C-Uj 
y y»£ _j yif 
) y j^m*C Ou ^ laj —V 
1 r*-5 •>J'3 
jjb U y~a j —• 
y-> y?\y j 




(.JUI y ojt^l 
o-uT Iji j vil>- S 
^ ^  J OJ* jh 
. C'4"1 
J Ca • 1 j *( J-3 
jjy jjj 
yj*^ ^ <j 
j -  ^  l »  ^ y '  
O ^ J~~^ ^ ^~-**~J A».A^ & ^J. ^ ** Jj 
yj\ayjJ^jaj tlj}J> ° •"*•i ^  
yi o "-^-*X *0 ^yJ 
4j L*mO < AA-U» y»«^A<Cu 
«ljjl Lj»ij' yf{J *ly> C^biTb 
• ", baAj <4Jo 1 1" * ^ J^ V|—JO J 
4>b» 
4j-l^. _} oi_^J <jjji\ JJJ 
y .o ..Mi «^J ^ y y*"'y 
t ^b& ^ - . . . -i . V ,C*a u.b«j 1 a • i • " 
<j_>y <y—»• <i)Mk 
jji-uiyA^y '^'y. 
<-bj !j JL- eJ ji y y y o 
yi(. - -> ' ^'- . ."• - » ^ Lk> a** . A -A>- V +\ * •>..< 
y- y>y LSu JJ 
J yi. J j-y ^~yy •Jy 
JL-jfj jva »jU' y 4f V.;..« y_y. 
ij ij y w« ij ji y y o—>i 
j* J j 'y-^y— 
. bb •",'> ^ 
o L» ^."•, t iaAJ 0 ^Li^a 
y. j. O y? »L» y-A J JJ i 
^jbaJ^-bM* 4j J> Lb *yA <Sy * * ** '*' 
tii_j ojj u L>T y j y'j^.-3 ^ J 
o-UiTsiM0-'j lb ,jb» y _a>. Jj <5* 
^>»,^>^I_a4> jL^aj J jiyj J3J 
JlXulCaa *4jb laUIJ (^1a ^y*^1 4j 
^Jb y1 ui' ^*i' 
(MJ ^ i: - - - ,> jc -CkM# L o-ij L»j ^—J 
U <o y /-LJN jl y cu U ji j,* 
OJb ^^3M oJo j} (ji (ji-Mal-i.) 1 y*< 1 
a -L^W 
lo»- _^a L Uo-— ^$1* ®jlj ji 
jxj j ji y b* i»:-- • ~ .c*—b 4j^^J 
a o_i y*-—• j0bi~° y jjj 
yji^j1"v^ y y®j °^* y1 '•'. J 
b Ca—1 jj y 1JJ 3 yiOOa yu 
j) I .*• yy*j 4j \j ^y. y> _^.c 
J1 ^'•' b (j^bb—IM() 4»*amJ 
• " -I ' *a>- (,jl 1 • ,**.^(J-L bO-.*a> I 
()_»a' j L»0m— i»i» jL«j ^-uaLsJl 
J Jj' ,»•*-* JJ iljbj UbjT 
jaja^oi ja a'jj-J y.* J uy.-ijy 
yLo» <i~ o»> La o* a*, ja 
y Ub y> y®M6 'j U (.3^0 Jji 
. aa5L.a *. • la» (jlXi 
:J3—>.. ^ 3 yjo^ 
a JyaS. ;j£ J 4ji»-}La'o 
j J_J* ja y Li cjy® 
J_«a.^l_; ^yb J y jb 'd&J 4jy I 
y—r jT ji yy» jb* Ul»*ajjT 
•o-iL;* jyLi 
j—• ^ (^y ,*yj ^>b» jlj\ 
j y _a _• •> * (ya U® O^*-1 (IO® y 
l»ja j—i—b" Jl I—> 4—T y L — b  
c- -m la (^j1^ tS*1—^Laj 
(jL.'.,...i Lbsl _j;.a Ij yy- y <y*a) 
. Oj I ^-a J l> • n J 
yo®<> I Oj fj9" y \S oLa>. 
y  l » j  j  j v '  l y .  y — T  y  ^ 5 y .  
o>.j>la oaa> ty 1^* y^S ji y* 
aL yii yy1 ,JLwmj«o y~y y Ji 
Jb J i oyiy ®ably ^jjT 
.ebjjj ^y yy jl aib^y^J jUT 
ji <b yb !_$y 4J-i**S (jLy (Jj'y-
..UiLy |.j>.y jl jjjj 
jlj.^b® y^S j\ yJa '»- JI*- ji 
jy. Ly aja*«® ^ 4j" y**®j 
<_fLtaOs-l ,jU f\j-f jy b 
i jL>- *y Lbjj (C.• •••* y" to* 
OOj L»b-Ma4^y _a y' y jlyj. (Oj ib>-
oOj J X' 4j~ (__M • M1 (jLy yfi> \ ) jAA 
y-i b J ji ji (ib*iy Ji 
jyyjeijyf L»jjloi; y\ ®jij ji 
y ^"'3^ J y^- (i^ y—-r J 
aiUjLl_;a oji yjjf' j~^ri J <SJ* 
jyif C*—b j yby « Jb® yjjfj 
4JL*w -AT' «AJ y ,-C-^a •" »- ^ Lh3 VO'-A- •+•) ^ 
o2 J ^'j 1 y \j j^9^-
J—* o-r*?. ,J C*j* ^ y * 
j i o - A j  U j  J «AJ ^ ua*< 
q I -L»®« y IJ J j l^o ^ <J Lw£J <T 
vib yjy 
J L® ®y 4®. yi aoJ?y> aLu' 
* Iomm® yu ^y«..a j a I j (jaj a>-
4a® b' (1 a • • a i y < 4b (44J (jai 
I,",I- - -- • ' t'i^Ai J> —. • MI 4_J. yb iOy 'j 
y.1 (jy ^ (iu y <j-L- J-
b® Jjloob ay- J y j aa£j lj jlT 
IJ j*> 0 ^ |A*- j' I a OjaO^J 4) ^ J ilxi Lj® 
jba jl £>'La ay" (_^b>- acb 
y.jy*r® jy (ji-* 
-' (_£ tf b L>a j' a 4bj m... 
.ab ay 
•ublWiVjL- <uy b ^-b.j yl 
^*»aj I " > j ^ ~—' 1.^ jt LJ • a^i" Ia.i.j 
_4JUi la ojbii 
S j\ (OLbL.1 .a 
Lm. j j ^j.—> i j> jl 
y-* Ji j^i.b y <y-A j>-
OAW L® (*—*-b iy-bJ (*i~J ' balA.',3l 
^jb® o jl j ji (ajyt—ab |»~i>tj Jj' 
^JL>- y J oAA*( ^aoo«J -»y^ ^ 
ij ' o**— y^—j 
'Vj-
i y^ ' j 'jtb y* y 
yy— j* j l y jl- ja 
JbJ b' Ij a^^L® l_rM®b j^_,®-i 
«^ L) J I^A*A 'A y.5vj yl^*4 
<-o I J jX-JLA ^Ioaj j -W>^o 
ylj^^A^.®^^«Aj ®A*®**£A.A OJ^AJ 
y— JVVj J> ^ 
O * y Jyb J - o ^3 vjLj-
. a^-*^ ^A>- '-U^> J \» j3 y 
«J'y~* vlri J ^ V v>-
j* jto y <jo*®/! 
O J I yjyf (. 
j j L- jb® 
<0 O vib ^yfc C^L>*'0 y 
J ob Vjj k Jj 
ja jbi^ ^ j y*"1' ii'A °j£JJ 
^ 1 y yj l>- -^y^. 
^ 1 y 3yA>* b AAiyib 1*31 
L».j y^*6 ^yJ. y*^ A^®o \j 15^1 j 
yj) L>o T y ^ j JJ i 
-A*j Ui3i y J )y JJ c5^-^-> 
y  y  ^ a )  j a a * ® ^  y T  ^ I  j 1  
,0(3 y J jU 
y^*+S yl jj .-l—»-LJ^ plj^l ^yl>*.' 
<—S zyT ^y>-y j£- j£jo yyj UT 
v-5 y^® <A*-^ <y^*^ c5^*. 
yA*0 ^ y O ^-O JI yf Ij 
oly^j ^*1 jXj yjy 
y~*A ly oly b»| 
31 A*_j y» j* j_J yiyA 
L-J 3 kS^ y—--b*> y4 jly yj'LaT 
^ yLr ,^-b ^a—Aj y yj <>• «Aj I Ji»-
(V 4xiut> 4-JU) 
. AiiyJ jUT 
/jb ^y c^y j-®4® jjU® 
Cb_r~* cu b>J aib y Jj ja yLy y 
j^l>- ^,:....CjT , c.jb oab 
^ b® oj• • A'.i ^i® jLu-bUa! _>f_alj 
_>—' al j jVb" j li^laab (Jjb' jalj 
j JjM 4f abjy _^la jla-w-b'uial 
44jk® jjO U- o bila *T y I jliba I 
•».. b cy> j y\ aj ("'j-3 crb^* 
jc*-iig 4®lal bo j j^l^^-b® 4 a 
^4—*4j b J Ja^ Q.®b J 4^ T b 
ya— ^ JI_o-l jr^.'ba4T al^o 
o—-ajl Ij a_a*- |aU® yxj- j 
(_jboi£bl 4SjJb*bl jl y_« iy ®alab 
(ib j! (jly... i b®»I y  i ) j  j »l jT Jy^ 
j y U® _j ^a_ja*®« , o_s> 
a® Oj a.- ^a*®^ ji j^i ^.jI*- jl 
cJ_yuj _j A«i_. j| o£a>- b 
4*. y" laJi 4o*®15* ^JjjI _*b 4*-Lo. ja 
y -u*- obj ji ja jyT c—>bj 
ji j o®ita y*. j jl>- y~Sj\ 
J b® fiy J y (abaJ <5lol (^Vi 
4®yO I (^J I'..* M ( ua_3 I y i I J . <^A '—1 
—® j (^""b wVbbu-l jg a_j®b 
obVjjLa_^« y yA- tjy b>bi>-
(•' J"bjlb 1^°j~a£ ,jl_^-i y.y jl 
o a; jjl ob>a*, y^oi b»- (_5b® 
y-r^r tl if ^A UjI Ij 
yl 6iy Jl yS' y J j W j o l  
i4a j maaT J i L® yU>LA a yj *-— JamX® 
(jl04®j4j® Oj ^y' I^>-1 4^jo 'o® 
Jab ®ib 4j laj iy yS 44Ui>af" jl 
j T ji y J^< j'vf 45" yL*.i 
J Iji jl obb" jl ^0 a»Ja b Ioa>-
^ j \  j j J  j jy rICo® b" \V£ • JL® 
yiyjA yj> Jyli Ji yAaat.^ ^b® 
®a-Jb iy- y Jiu® o j j i  vib J'Lb'j 
••^Ji 
b u® (_jjlaab j,j I ab*> I jl LI 
y.i---J—A Ji 00—^0, y> Jjlf 
J U»- J J bj" jy ia* 45" y —t j (4® y-**j5" 
a_j_»- J® j ijy-yj Jib 4j a®ib 
• Q» « 
o 'vT y, <r Jy'j o-A-Jix o-O yl^i 
jil y OJA; jU3f 
ry 
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J AJ^ lyj Jj*3 b.bi\ b J 3 JT N - T bb JO AJA>- Y-b-1 
1 j (j»y-jJ 1 A« ojbl A^Jb- y-t 
J -1 1 yT ^_4J Vb J OY (J..; -"b 
bJ 1 AJ A/ ijbl JJ I 
jbj A^b»« a yu— >J-..--b 3' ^Jy 
JL JY3 JA—aj Jb3 J3J 3JJ. 0AJ3/ 
^ aJL^X®-5 
. aj -lJ- J— 
aS5 y ay&)^4>o OJJ3 
6b Jjku. b_T (^cT Jlj— 3> y ^bA. 
'crf'/O 
fl jz, bj'/ /® 
jjljTlj oyi yjy v-ybj yj. 
CJJJ-AUBOA-IBLC— JO Y. J> AI ^ ^ EJ^ 
i jbl C-A~ AT .OyJ >ijO bT .Oy Jb-il b3^- •» j <AJji 
RYJJL JA. CA_y^ j AJAA Ojbj • J-^ 
3 yr y. u~c^ 3i- o^bC-6 c y^J ' y-3* ®j,3i -b b 
j->_jjj 
Y U R 
ojoT la*j ^ _ 
AJT AJAA CJ JBJ JAA 3 '  b-i» JV SBJL J  
L-ai C - —  3 3  3  ——'JV 3Y°. J AJA>. <ibj 
3>AT oOj/y JB. YC-y. 31 »b -AL&-5C^ .AUT jo ^B-1 
jcjbj^j-ibj' b ®bc-3 JjI ojbl : 3^S bi 
. Ojb oobc—1 J_Y Iji AJ J—J 3  6 i J A ^ '  — N  
jiiji-r 
4 • A • 
4 RffPfVIr 
** ^ •• » *« 
k A ^ b b W )  ^ j  0 " * * *  
3 Band-18 Transistor-12 Diode 




ImS RADIO PHONOGRAPHS Cassette 
^ ^ j j J-*"i J y A 
P' i v5 
0 I? ^  4; J»uJ ^  L®  ^I :> ij 
^—d^J jjd^0 j ^  (AoJpj 
.aA»0 J J 
4 
•• •• «».*/• 
L/T A' "^j J^ d j'www4 4 JH J j-4  ^
JJ-^>- 4d' J JH J^*o J J s; 
O  J * * *  « t e S l ^  | ® ' J  
U J3 
I o ^ ^  ^ ta 
t ^ > v IS u,wj, 4S^AOL^J 
- v  -
up £ |^ C^a£^«J 0 Lv,J C—A/i^  
ArO 01J J [>-4 4. ^ 1a yu 
^ "^by^yy>d$v yol^ 
J l > * u L  • • ^ . •* V J jd jp JjH 
* <  
V > -J ^ a>Z.a 0 4j d^C^y?AJJ ^ U 
wU t \< 4  J-^J-1 oISjJsj  
(V4sc«^> <ui,) 
•i.^3. j y »y-A ° Jj" -••3 i»a o^' oj IaTLi j yjs jj ^ri <ro>—i «aoi_y 
<_r c— i uu=- ^ ^ ^ 0 y >_r~y j' 'J f'y Jj' *-—' ' j~> j ,j*i I j <j* j U -*jj.;lT jlij 
V 1 '" *»y ' J° Oj^tJ -ty?. <"^J' J^. .«A^i 1^4>. )j ( 
<u^i Uj' jLT 'j oUi _o«^ *-*•**.•> °'" -*-y J-y^ Jj^y ° J-^ > o'u Ut^;i <T j.^i 
4_f j]j -u-»J'v5" oUa <j ,Ji)' ^5" «-i„c 4j 'j b ^_T.U' Jjli Ij iJL^, j 
jlj ajJ" |»jLi 1 j *- i. w' «> <AJ j 
y y IT y ^^ "V. ^••j \Sjif (J—^ j I** <C>Ll>. «m\ 
^VT ^  J U-^-l J Ojl>E-> -5J>° ^/d.' a*J. Oj'iX) ijjlil \^oJJ2 OOJ ^ J 
' «uJl J j\ (^d. J3 J _«•» wAlltj <^.W-IT OJJ3 -LoU »a.. 
j _«—>- '^> J ' _«J -Ujfc ^ _*>• ••A,d.^' <LwaJ |*1>J) |j J^> 
^ ^ y. c5^' ^ ^'lo. ru -° vi y. c^i ° ^  ^-, J 1,^'T j-o i 
Jji—y^y °'j |Oj—O^J O*aj.^ J j ' J tj^r9 ^ 0,,A—^ J; J>^f-; 
. jjjS ^j>-^ o-0«4 j & j l>o <CL^ Ij ^5- C^CU.a OOV J ^UJ jJL^^Laa*' 
(^—d («J ^ O j ^  —• V 
<f ^ J J J>-
L>T rl «C:i l> 4^J"l>- NTojjj ^JLw 
O^A3 J3 J» J*-**-* i j )  
^u\ < *u j—\ t «JU <jir <j 
o^j"> ' j ololail <>- o 
ji a o j I -X—> ' 4>- u j -L) 1 
S •*_*-- +* ^ &*Xj 2 L*--' 
J - '  J 3  
Jd ^J^ ^ J ^  
j ja»- 0;Ui' (• 
j y A. 
Ojla^J- oU'1 olj jlaJ ka <>- Jj 
/ ojliL: AW I <>- J'jlj ca- Iy-'j •• —f* V V aA» 
J ;  I  £ ' 0 j T a ^ «  o i U  j j  ^ i  I  
j^»*y j -• 1=' <T J l* 
aSSJ.^ 4 jJ 
yi j oj >J*—i £^--J ^ »j^ 
J  ^ j l  o  a ~ i l >  ^ . a  ^ y b A  
•yj*;>• y y f*r 
sO^-bj O."! 0*a! 
^ ^*A<AJ -^*^3 ^ *^-A AAA tjt i-"-) ^ L^J 
O^A Jli-*-A J4 JIAWO^A 
O J jl«lU <5^\x J <AaJ^ 
ojU *y*jS jLadaZj) j 
.-O'J'-IT o^-a o^IJ 
<y Up I cykl Ji>-jUjUj 
jlii I L -..A^g 
A •• 
j cjs.U 4i is* j c^ ,a 
• t r'j^'1' 
wA——^ Aa k^J 
••^ •• » •  
C4 T* 
y_3 Xoxa I 3 • •& IA J^4 Jrr*- y '•> J-* b ki-jyLo'r UJ 
.}yL>A oJui pt> C«J3 ^C'j-l—» 
j ..axJLC! 
" Oj«^ J»W 3* **3 J>l jy »j* ® j' •J*14 
j a ^Ji, * *-» J-b tf^fc 
><\V«*a U-.I 03/ 0V~J >*>C~-3-*-! ojU-- J>aa a3> ^>aa 
4, •«*-' .ay .rf-UO 3; b **>» jU-JUii aa W-
Ji'a^V ^Lil' ' ** ^ i3J ^ °3! 
'jy* b'J -L-t * jTjUac^jL—Jbbl OUI JH jr
aja ^Uii1 
oiloJUi 
lT. '^J ^ V. • O „ A 
0, UJi j>i ^ oaia c-j yj>> MjJt -» *— Ji ••>'*' 
ja o£U-" ja ja'^ jy« c^r4^* 3 »J ^ ^  *-**-* 
•c—<toaj? j^>' Jb- 05 ^ 
jy ji' JV jayi u-' 
jJIS iUit rJc a3>3 b yj> U' •*->/ J»-,a U" 
»** / S/J ^ J^' ^ a3/ ^ ^U"' 
cijLo. oU Jw aa -bo> c—v^. ^ £> jJ. oU jJw 33,^ 
.jLi 3I&J3 
% ^ Uo-I cl> ^ ^li-4>y^J l> aa **a j»l J^b aa 
' vJ ' -. . . . • . . . * 1.1. .1 
jy tr* °J3j J3I3I ja ACJO 1 j»c »apjf J3-V l^~'Vv"' 
Jjj y, C^b 4JU- glj. JUO >k oVT 3> aa 4^-tf 4*a o^iU 
j,If 03-^> 3i •/;» UJ ^ ^ 3 XJ• 
s" 
l>- ^;4<Q£xaoJ»»«< J"L«9I 
a y-i oa_o Jj 3^ -b>*« ^ <Jliil) -3 ^r^-rr1 J!J 
Lwl j._jU a_T oay JV3*i'«j»-i»» «-» 3j—^ j-~{ 
. 3J3 T 01^ oJ.jSJ 
J„u» ,1— 0!' «> 3' f» jL> ^-L- J" 
• • • v . '.^..J ,Bli, J Of jUiOl 3 <->" « J*-» (-«->=- 3' JJjH *M 33 -"•* 
. ^ s-3 r .C—way J3»I^a 
jyJL*y 63-l> Ola b£ ^b.»l u»> ^ • 
J>lf 4_f lj ^ Jjy 0U--6330if t_> ja L-« 4_at*^> jjja 
' yl «a/ oU^laa/o I—» »a3a J»J J-^ ^<3^ 
, J ^ j i a J j— 
^*11 O3u4foa.i 0-1J Ixlf 'a 
OjJ» VI3 jb.i* 
.oj'eJuT abb3a a3ia a«*i 
f^S ^\ Ji^y ^clj^jab-^l •^>l J3-3 ^  
Jia3^ (^'a a'tf 
b JI>JI> ^a aa (4»£'a J~° '5 *3^* (**" J4>xs ^K*"' * 
aabjJViab> fcr-1' r"V J3 XJ6J ****** * ° *b 
. xj> ju*9 ^'a aiji Jo ij> a< ^ 
•••••lip •pHHMaM^ 
